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Brugada 症候群
























　薬物療法としては，isoproterenol や quinidine など
頻回な心室性不整脈を呈した Brugada 症候群に対する
低用量 Isoproterenol の治療効果の検討
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例では ISP 中止後も STレベルの低下は持続して認め
られた（図３）．ところが，早期に不整脈が再発した症






SCN5A 遺伝子異常と ISP との反応性について関連は
認めなかった．









































1 55/Ｍ (－) VF 2 times/24hr night type 1 No (＋) 24 hours (＋)
2 55/Ｍ (＋) VF 3 times/24hr early evening and morning type 1 No (＋) 72 hours (＋)
3 33/Ｍ (＋) VF 3 times/48hr early evening and night type 1 Yes (＋) 72 hours (＋)
4 41/Ｍ (－) VF 2 times/48hr daytime type 1 (2) No (＋) 24 hours (＋)




6 59/Ｍ (－) VF 2 times/24hr early evening type 1 No (－) 24 hours (＋)






































PQ (s) 0.18±0.01 0.17±0.02 0.17±0.03 0.414 0.180 0.705
QRS (s) 0.10±0.02 0.10±0.02 0.10±0.02 0.396 0.317 0.739
QT (s) 0.37±0.02 0.37±0.01 0.38±0.02 0.518 0.276 0.074
QTc (s) 0.40±0.03 0.45±0.03 0.42±0.02 0.028 0.149 0.018
RR (s) 0.85±0.10 0.68±0.11 0.83±0.09 0.018 0.307 0.018
ST (Ｖ１)(mV) 0.225±0.094 0.079±0.107 0.117±0.103 0.027 0.034 0.276
ST (V２)(mV) 0.317±0.093 0.064±0.069 0.114±0.024 0.017 0.018 0.131









Ａ：ISP 投与前：Coved-type ST 上昇（Ｖ１，Ｖ２誘導），RR 間隔840㎳ 
Ｂ：ISP 投与直後：ST 低下（Ｖ１，Ｖ２誘導），RR 間隔680㎳ 












　また，Brugada 症候群では，Vaughan Williams 分
類にて class Ia または Ic に属する抗不整脈投与にて
　 Brugada 症候群の薬物治療：渡邊敦之，他11名 　



















































発症例において ISP 投与後の ST 再上昇が認められ
たことは ISP 投与終了後の反応性が再発症例を考え
る上での予知因子となる可能性が示唆された．
２. Brugada 症候群における ISP の作用機序
　Antzelevitch らは Brugada 症候群における不整脈
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